



Want to know the truth? Look into their eyes. Eyes deliver 
 truth like lie detectors, revealing 
reality in the stuttering tongue. Those eyes are captivated by 
Chicago suns and Candy Crush 
amusement risen to connect with surrounded eyeballs of  
inter-tangled blandness, or delight. 
Those chestnut historical roots linked to lush lands and  
homemade cornbread that nourish bellies. 
Your eyes appear to you as bionic horoscopes releasing 
 calculated data; those dilated eyes 
mumble and tell you to trust instinct; these courageous 
eyes are the eyes that summon 
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Oeil à vous 
Voulez-vous savoir la vérité? Regardez dans leurs yeux. Les yeux montrent la vérité comme 
les détecteurs de mensonges révèlent la réalité dans la langue de bégaiement. Ces yeux sont 
captivés par les soleils de Chicago et l’amusement de Candy Crush montés pour connecter 
avec les globes oculaires entourés d’insipidité mélangée, ou de délice. Ces racines 
historiques de la châtaigne liées à des terres riches et au pain de maïs fait maison qui 
nourrissent les ventres. Vos yeux vous apparaissent comme des horoscopes bioniques qui 
libèrent des données calculées; ces yeux dilatés murmurent et vous disent de faire confiance 
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